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ABSTRAK 
RIZKI MUSTIKASARI: Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Masa Studi 
Mahasiswa di FBS Universitas Negeri Yogyakarta. Tesis. Yogyakarta: Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2013  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh status sosial ekonomi 
keluarga, keterlibatan dalam kegiatan ekstra, tingkat percaya diri, dan Indeks 
Prestasi Kumulatif (IPK) terhadap masa studi mahasiswa di FBS Universitas 
Negeri Yogyakarta. 
Data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil observasi dan dokumentasi 
yang kemudian dianalisis menggunakan metode analisis jalur atau path analysis. 
Variabel endogen dalam penelitian ini adalah masa studi mahasiswa. Variabel 
Indeks Prestasi Kumulatif sebagai variabel moderat. Sedangkan variabel status 
sosial ekonomi keluarga, kegiatan ekstra, dan tingkat percaya diri sebagai variabel 
eksogen (independent). 
Hasil penelitian menunjukkan (1) status sosial ekonomi, kegiatan ekstra, 
tingkat percaya diri, dan Indeks Prestasi Kumulatif memiliki pengaruh langsung 
yang signifikan terhadap masa studi mahasiswa; (2) tidak ada pengaruh tidak 
langsung yang signifikan dari status sosial ekonomi, kegiatan ekstra, dan tingkt 
percaya diri terhadap masa studi mahasiswa; (3) status sosial ekonomi, kegiatan 
ekstra, dan tingkat percaya diri memiliki pengaruh total yang signifikan terhadap 
masa studi mahasiswa. 
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ABSTRACT 
RIZKI MUSTIKASARI: Factors Affecting the Study Period of the Students’ of 
FBS Yogyakarta State University. Thesis. Yogyakarta: Graduate School, 
Yogyakarta State University, 2013. 
This study aimed to determine the effect of socio-economic status of the 
family, involvement in extracurricular activities, the level of self-confidence, and 
grade point average (GPA) on the study period of the students of FBS (Faculty of 
languages and art) Yogyakarta State University. 
The data in this study were obtained from the observation and 
documentation, and analyzed using the path analysis. Endogenous variables in this 
study were students’ study period. The variable of grade point average was the 
moderate variable, while the family's socioeconomic status, extra activities, and 
the level of confidence were exogenous variables. 
The results show that (1) socioeconomic status, extra activities, the level of self-
confidence, and GPA have meaningful direct effect of the student's study period, 
(2) there was no meaningful indirect effect of socioeconomic status, extra 
activities, and the confidence level of the student’s study period, (3) socio-
economic status, extra activities, and the confidence level has meaningful total 
effect on the student study period. 
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